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Abstract 
     Korpus kajian ini melibatkan dua dimensi iaitu dimensi agama dan dimensi linguistik. Dimensi agama dapat 
dijelaskan melalui penglibatan al-Quran yang mendasari kajian ini. Sementara dimensi linguistik dapat dikesan 
melalui pengaplikasian bahasa Arab yang merupakan medium al-Quran itu sendiri. Salah satu elemen tatabahasa 
bahasa Arab  dalam gugusan “akusatif” (al-Mansubat) iaitu al-Mafcul al-Mutlaq (absolute accussive) dipilih sebagai 
wacana kajian bagi membuktikan bahawa kemukjizatan linguistik al-Quran bukan sahaja terletak pada keunggulan 
retorika dan seni sasteranya, namun ianya bermula daripada keunggulan pembentukan sistem sintaksis (al-Tarkib) 
dan morfologinya (al-sarf). Bagi menjelaskan fenomena ini, surah-surah al-Quran dari ketegori al-Mufassal iaitu 
bermula dari surah Qaf hingga surah al-Nas dianalisis secara induktif bagi mendapatkan data-data yang relevan dan 
signifikan untuk mengesan aspek-aspek kemukjizatan yang terkandung dalam pembentukan sintaksis dan pola 
morfologi elemen al-Mafcul al-Mutlaq. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif dengan teknik analisis dokumen 
dan kajian keperpustakaan. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa terdapat kesignifikanan di antara 
pengaplikasian elemen al-Mafcul al-Mutlaq dengan jenis-jenis ayat al-Quran yang terdiri daripada ayat-ayat al-
Makkiyyah dan al-Madaniyyah, dan terdapat juga kesignifikanan penggunaan al-Mafcul al-Mutlaq  dalam surah-
surah al-Mufassal dalam al-Quran yang dapat membuktikan bahawa skop kemukjizatan linguistik al-Quran dapat 
diperhati dan diteliti dalam sistem-sistem yang lebih kecil seperti sistem fonologi, morfologi dan sintaksisnya yang 
mendasari pembentukan dan kewujudan unsur-unsur wacana dan primasastera al-Quran yang sememangnya 
menjadi icjaz yang mencabar kelemahan dan kekurangan setiap yang mencabarnya dalam alam linguistik. 
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1. Pendahuluan 
 
      Al-Quran al-Karim menggunakan bahasa Arab dalam seluruh tema dan tatabahasanya. Allah SWT 
memperlihatkannya di al-Luh  al-Mahfuz  dengan bahasa Arab. Malaikat Jibril a.s menyampaikannya kepada Nabi 
SAW dengan bahasa Arab. Nabi SAW menyampaikannya dan membacakannya kepada umat Islam dengan bahasa 
Arab (surah al-Nahl: 103, al-Syucara’:195). Bahasa Arab yang digunakan dalam al-Quran sesungguhnya memiliki 
kekuatan dan keistimewaannya yang tersendiri, berbeza jauh dengan bahasa Arab yang digunakan dalam karya-
karya manusia. Justeru itulah, akhirnya keutuhan dan kemuliaan bahasa Arab itu terserlah melalui al-Quran dan 
bukan sebaliknya, iaitu al-Quran  terserlah kerana bahasa Arab.  Sehingga ke satu tahap, bahawa bahasa Arab yang 
digunakan dalam al-Quran  dianggap dan diistilahkan sebagai bahasa  al-Quran itu sendiri - yang penuh dengan 
kekuatan dan kehebatan- mengatasi kehebatan zat bahasa dan dialek Arab yang sedia ada dan mendominasi ketika 
itu (surah al-Baqarah:23, Yunus:38, al-Racd:13, al-Isra':88, al-Tur:34). Inilah yang dinamakan mukjizat al-Quran 
dari sudut bahasa (Kemukjizatan Linguistik al-Quran).  
 
 
2. Tinjauan kajian  
 
     Ibn Taymiyyah (661H-728H) di dalam karyanya “Muqaddimah Fi Usul al-Tafsir” menyatakan bahawa haram 
hukumnya meletakkan sebarang pandangan dalam pentafsiran al-Quran dengan semata-mata pendapat atau 
pandangan (mujarrad al-ra’y) (1971: 105). Mengkaji dan mempelajari lafaz dan makna al-Quran al-Karim mestilah 
berdasarkan sumber-sumber Tafsir al-Quran yang muktabar supaya para penyelidik tidak membuat penyelidikan 
yang keliru dan mengelirukan (Mahmud Shaltut, 1988: 9). Untuk itu, antara sumber Tafsir al-Quran yang digunakan   
dalam kajian ini adalah yang berbentuk al-Tafsir al-Lughawiy seperti Icrab al-Quran oleh al-Nuhhas, Ruh al-Macani 
oleh al-Alusiy, al-Kashshaf oleh al-Zamakhshariy, al-Mufradat  fi Gharib al-Quran oleh al-Asfahaniy, Tafsir al-
Nasafiy oleh al-Nasafiy, Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir oleh Ibn cAshur, al-Muharrir al-Wajiz oleh Ibn cAtiyyah al-
Andalusiy dan Macani  al-Quran oleh al-Akhfash. 
     Kemukjizatan linguistik  al-Quran terletak pada susunan dan gaya bahasanya yang berbeza dengan gaya bahasa 
yang terdapat dalam perkataan Arab sekalipun al-Quran itu sendiri adalah dalam bahasa Arab. Perbezaan ini terletak 
pada bentuk huraian dan frasa kata yang dikenali sebagai al-Icjaz al-Bayaniyy (cAishah Abd al-Rahman, 1962: 17). 
Kehebatan bayan al-Quran ini telah menimbulkan pelbagai aliran pemikiran dan mazhab dalam tradisi  keilmuwan 
Islam – terutamanya antara pemikiran Ahl al-Sunnah dan al-Muctazilah  yang membuktikan penguasaan ilmu yang  
luas dan keterbukaan Islam dalam  memperdebat dan mengkaji sesuatu secara naqliyyah dan caqliyyah (Ahmad Abu 
Zayd,  1986: 131).  
     Dalam al-Quran, potongan ayat-ayatnya berfungsi untuk saling memperinci (ada keterikatan dan kejelasan) 
antara satu ayat dengan ayat yang lain. Metode ini tidak pernah ditemui sebelum atau sesudah turunnya al-Quran 
kerana tidak ada seorangpun yang mampu menyusun ayat seumpama dengannya. Orang yang ingin mencipta ayat 
seumpama al-Quran sama ada berupa frasa kata, huraian, sajak mahupun syair akan menjadi bingung dan tidak 
memperoleh jalan untuk menandinginnya. Inilah yang dinamakan “al-Icjaz al-Lughawiy al-Quraniy” (cAlwi al-
Malikiyy: 2010: 18). Fadl Hasan cAbbas dan Sana’ Fadl cAbbas (2001: 161-355) telah mengumpul dan merumuskan 
bahawa terdapat enam fasal utama dalam kategori  icjaz al-Quran, iaitu:( 1) al-Bayaniyy (Bahasa), (2) al-cIlmiyy 
(Saintifik), (3) al-Tashriciyy (Perundangan/Hukum), (4) al-Ghaybiyyat (Hal-Hal Ghaib), (5) al-Nafsiyy dan al-
Ruhiyy (Kejiwaan dan Rohani) dan (6) al-Acdadiyy (Bilangan / Kiraan). 
     Asas kepada persoalan bahasa adalah perlambangan (bunyi/isyarat/lakaran) dan makna (semantik). Makna akan 
berfungsi dan bermakna sekiranya ada benda atau perkara yang menjadi rujukannya (Ruth M. Kempson, 1991:15). 
Oleh sebab itu pertautan antara apa yang dituturkan dan maksud dari pertuturan tersebut akan membentuk 
pengetahuan dan kefahaman yang menjadi rujukan dan asas kepada ketamadunan dan kemajuan. Al-Quran  adalah 
asas kemajuan dan kejayaan di dunia dan akhirat. Inilah yang cuba diketengahkan oleh al-Imam al-Zarkashi dalam 
karyanya  al-Burhan Fi  Ulum al-Quran (Jld.2, 1988: 93-107) yang mana beliau telah mengetengahkan pandangan-
pandangan mengenai bentuk-bentuk al-Icjaz dalam al-Quran iaitu sebanyak dua belas bentuk dan sebahagian 
besarnya adalah perbahasan di sekitar bahasa dan gaya bahasa al-Quran.  
     Menghayati kemukjizatan linguistik  al-Quran hendaklah berteraskan penguasaan bahasa dan berbahasa Arab 
standard (fusha). Tidak mungkin kita mampu menguasai bahasa al-Quran tanpa kemahiran yang tinggi dalam selok 
belok berbahasa Arab fusha. Persoalannya, mengapa umat sukar berbahasa  Arab fusha sehingga membantutkan 
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penguasaan mereka terhadap pengajian dan penghayatan bahasa al-Quran itu sendiri? Ahmad Fuad cUlyan (2000: 
36) menjelaskan beberapa sebab kelemahan berbahasa Arab fusha dalam kalangan penutur jati dan bukan penutur 
jati bahasa tersebut. Adalah amat dibimbangi bahawa fenomena ini ada kaitannya dengan gerakan oreantalis yang 
bermatlamat memusnahkan Islam dan ketamadunannya di muka bumi ini dengan menghapuskan pelaziman bahasa 
Arab fusha dalam kalangan umat Islam dan akhirnya membenci bahasa al-Quran yang menjadi sendi dan tiang 
ketamadunan Islam itu sendiri  (Nik Azran Muhamed & Mohd. Mahadi  Isa,  2009: 71). 
     Kajian mengenai al-Icjaz al-Balaghiyy telah dilakukan oleh Dr. Muhammad Abu Musa (1984) yang mengkaji  
teori al-Rummaniy, al-Khattabiy dan al-Baqillaniy dalam bidang balaghah al-Quran. Demikian juga  Dr. cAbd al-
cAziz cAbd al-Mucti cArfah (1985) yang telah mengkaji isu-isu berkenaan icjaz al-Quran dan kesannya dalam 
pembentukan al-Balaghah al-cArabiyyah.  Teori icjaz dan kesannya kepada kritikan sastera Arab Tradisional telah 
diketengahkan oleh Dr. Ahmad Sayyid Muhammad cAmmar (1998) yang lebih cenderung membahas al-Icjaz al-
Adabiy dalam al-Quran. Sementara dalam bidang al-sarf (morfologi) pula, suatu kajian telah diketengahkan oleh Dr. 
cAbd al-amid Ahmad Yusuf Hindawiy (2008) yang telah membuat kajian tentang al-Icjaz al-Sarfiy dalam al-
Quran. Dalam kajian tersebut, suatu pertalian yang konsisten telah ditemui antara unsur morfem (al-surfah) dengan 
pembentukan wacana pragmatik (al-Balaghah) dan unsur kritikan (al-Naqd) (cAbd al-Hamid Ahmad Yusuf 
Hindawiy,   2008: 12). 
     Penggunaan al-Masdar  mencetuskan pelbagai  keindahan uslub yang hebat (Antuwan al-DahdƗh (1990: 156). 
Sekiranya teori yang mengandaikan bahawa al-Mafcul al-Mutlaq adalah punca atau asas bagi segala al-Mafcul 
tersebut, maka secara falsafahnya al-Mafcul al-Mutlaqlah yang paling banyak digunakan dalam nahu Arab 
(Muhammad Ahmad Khudayr,  2003: 32-40). Maka barang tentu jika diaplikasikan kajian tersebut di dalam 
penerokaan icjaz linguistik al-Quran, kita akan dapati aura al-Mafcul al-Mutlaq ada pada setiap kemukjizatan al-
Mafacil dalam al-Quran tersebut dan perbahasan tentang asrar al-tikrar (rahsia-rahsia pengulangan) dalam al-Quran 
juga melibatkan unsur al-Mafcul al-Mutlaq dalam isunya seperti yang dijelaskan oleh Mahmud al-Sayyid  Shaikhun 
(1983: 10). Demikian juga dengan perbahasan  al-Icjab, al-Icjaz dan al-Iijaz oleh al-Thacalabiy (350H-429H) dalam 
karyanya al-Icjaz wa al-Iijaz (1992: 18). Terdapat perbezaan antara konsep al-Masdar dan ism al-Masdar dalam 
kalangan ilmuan bahasa Arab seperti yang dijelaskan oleh Ahmad al-Hashimiy (1354H: 198), Tammam Hassan 
(1979: 213) dan cAbduh al-Rajihiy (1988: 229) yang menjadi asas kepada isu-isu dalam perbahasan al-Mafcul al-
Mutlaq dalam nahu Arab khususnya dalam disiplin icrab al-Quran.  
     Berdasarkan tinjauan kajian di atas, maka kajian ini bakal mengisi   penganalisisan   kaedah-kaedah tatabahasa 
Arab, khususnya al-Mafcul al-Mutlaq dalam al-Quran  untuk memahami kemukjizatan al-Quran dari sudut 
penggunaan tatabahasa bahasa Arab yang akhirnya disifatkan sebagai tatabahasa  al-Quran yang unik dan 
memperlihatkan betapa hebatnya kemukjizatan al-Quran itu secara keseluruhannya. 
 
3. Objectif kajian  
 
i. Menghurai secara terperinci elemen-elemen al-Mafcul al-Mutlaq  dalam surah-surah al-Mufassal bagi 
menjelaskan pengaruh aspek linguistik, terutamanya komponen tatabahasa (nahu), dalam pembentukan 
elemen-elemen kemukjizatan al-Quran al-Karim secara keseluruhannya yang menjelaskan entiti 
kemukjizatan linguistik al-Quran. 
ii. Menilai kesignifikanan peranan elemen-elemen al-Mafcul al-Mutlaq dalam surah-surah al-Makkiyyah dan 
al-Madaniyyah  melalui surah-surah al-Mufassal yang mempengaruhi penentuan tema dan pembentukan 
elemen-elemen kemukjizatan al-Quran secara keseluruhannya dalam jenis kedua-dua surah tersebut (al-
Makkiyyah dan al-Madaniyyah ) melalui kemukjizatan linguistik al-Quran. 
iii. Mengenal pasti implikasi elemen-elemen al-Mafcul al-Mutlaq dalam surah-surah al-Mufassal terhadap 
pembentukan aspek-aspek kemukjizatan liguistik al-Quran dalam penentuan tema surah-surah  al-
Makkiyyah dan al-Madaniyyah. 
 
4. Batasan kajian  
 
     Kajian ini terbatas pada bab al-Icjaz al-Lughawiy sahaja daripada perbahasa icjaz al-Quran yang luas. Bab 
tatabahasa atau nahu pula dipilih sebagai kajian al-Icjaz al-Lughawiy tersebut di antara sekian banyak jenis al-icjaz 
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dalam bidang gaya bahasa dan linguistik  al-Quran. Seterusnya dalam sekian banyak bab tatabahasa atau nahu 
bahasa Arab tersebut, al-Mafcul al-Mutlaq sahaja yang dipilih untuk dianalisis kepenggunaannya dalam surah-surah 
al-Mufassal, iaitu bermula dari surah Qaf hingga surah al-Nas (65 surah). Pemilihan al-Quran sebagai batasan 
sampel kajian adalah signifikan dengan kajian tentang kemukjizatan al-Quran itu sendiri, sebab hanya al-Quran 
sahaja yang bergelar dan berstatus “al-Mucjizah” bahkan ia adalah “al-Mucjizah al-Kubra” (mukjizat paling agung 
yang dianugerahkan oleh  Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW). 
 
5. Metodologi  
 
     Pendekatan kajian ini adalah bercorak induktif dengan jenis kajian kualitatif. Kajian kualitatif tidak mengumpul 
maklumat atau data bagi menyokong atau menolak sesuatu hipotesis. Proses yang berlaku ialah dimulai dengan 
data-data kasar yang kemudiannya dihubungkaitkan, dikategorikan dan dibina konsep abstrak yang seterusnya 
membentuk gagasan teori (peristiwa–nilai– implikasi) (Mohd. Najib Abdul Ghafar,  2003: 17). Hala tuju kajian 
kualitatif ditentukan oleh data-data yang diperolehi setelah beberapa lama bersama responden (data) kajian. Kajian 
ini bukanlah menyusun maklumat yang berselerak dalam bentuk huraian yang telahpun diketahui. Sebaliknya kajian 
kualitatif menyusun dan mentafsir maklumat yang belum diketahui hasil akhirnya. Proses tafsiran maklumat dan 
analisis seperti ini bersifat penerokaan. Ianya bermula dengan analisis maklumat umum dan berakhir dengan 
maklumat khusus dan mendalam (Rohana Yusof,   2004: 148). Kajian ini dilaksanakan secara pengamatan 
(pemerhatian) dan kajian keperpustakaan.  Pengumpulan data secara pengamatan sesuai bagi penyelidikan kajian 
luar yang asalnya bertujuan penerokaan.  
     Dalam kajian ini, pengkaji memilih teknik pengamatan data. Teknik pengamatan data ini dilakukan oleh pengkaji 
secara langsung dan teknik ini lebih popular dalam penyelidikan sains sosial dalam kalangan pakar sosiologi dan 
bahasa. Teknik ini melibatkan tiga peringkat iaitu permulaan, pengumpulan data serta penganalisisan dan 
penterjemahan data (Sulaiman Masri, 2005: 60). Sebelum proses analisis, pengkaji  membenamkan diri dalam 
semua data yang dikumpul untuk memperolehi gambaran secara keseluruhan. Ini bermakna, ia melibatkan aktiviti 
membaca nota, mendengar rakaman, menyerlah atau menganotasi transkrip. Kemudian, pengkaji perlu membuat 
refleksi, atau merenung kembali apa yang dihayati semasa proses mengumpul data dengan gambaran perendaman 
data.  Dengan adanya tanggapan secara keseluruhan ini, maka barulah boleh bermula menganalisis data mengikut 
langkah-langkah yang sewajarnya. Apabila  data diintegrasi atau disintesis, pengkaji boleh membuat interpretasi 
dengan menghubungkaitkan kategori-kategori dengan soalan-soalan atau objektif kajian, demi memperoleh 
kesimpulan atau dapatan kajian untuk dikemukakan secara tepat, jelas koheran dan menarik (Mok Soon Sang,  2009:  
341). 
 
6. Hasil kajian 
 
     Surah-surah al-Mufassal dinamakan juga surah-surah al-Muhkam. Ia terbahagi kepada tiga, iaitu: al-Atwal 
(panjang), al-Awsat (sederhana) dan al-Aqsar (pendek). Al-Atwal bermula dari surah Qaf sehingga surah al-Buruj, 
al-Awsat dari surah al-Tariq sehingga surah al-Bayyinah dan al-Aqsar dari surah al-Zilzalah sehingga surah al-Nas. 
Dalam surah-surah al-Mufassal terdapat 50 surah al-Makkiyyah, iaitu 24 surah pada al-Atwal, 12 surah pada al-
Awsat  dan empat surah pada al-Aqsar. Daripada 50 surah tersebut, hanya 34 peratus sahaja iaitu 17 surah  
mengandungi sekurang-kurangnya satu elemen al-Mafcul al-Mutlaq, iaitu 14 surah pada al-Atwal, tiga surah pada 
al-Awsat  dan tidak ada surah pada al-Aqsar. Sehubungan dengan itu, terdapat elemen-elemen al-Mafcul al-Mutlaq 
antara satu hingga lima ayat dalam ketujuhbelasan surah-surah al-Makkiyyah tersebut. 
     Sementara itu, terdapat 15 surah al-Madaniyyah dalam kategori al-Mufassal, iaitu al-Atwal 12 surah, al-Awsat  
satu surah dan al-Aqsar dua surah. Daripada jumlah tersebut, hanya enam surah atau 40 peratus sahaja surah yang 
mengandungi elemen al-Mafcul al-Mutlaq sekurang-kurangnya satu ayat, iaitu al-Atwal lima surah, al-Awsat  tiada 
dan al-Aqsar satu surah. Keenam-enam surah yang mengandungi elemen tersebut di antara satu hingga lima ayat. 
Surah-surah al-Mufassal berjumlah 65 surah iaitu 50 surah al-Makkiyyah dan 15 surah al-Madaniyyah. Daripada 
jumlah tersebut, hanya 23 surah atau 35 peratus sahaja yang mengandungi elemen al-Mafcul al-Mutlaq, iaitu 17 
surah al-Makkiyyah daripada 50 surah (34%) dan enam surah al-Madaniyyah daripada 15 surah (40%).  
     Kesimpulannya, 77 peratus atau 50 surah daripada 65 keseluruhan surah al-Mufassal adalah surah-surah al-
Makkiyyah. Manakala 23 peratus lagi atau 15 surah daripada 65 keseluruhan surah al-Mufassal adalah surah-surah 
al-Madaniyyah. Hanya 26 peratus sahaja iaitu 17 surah al-Makkiyah daripada 65 keseluruhan surah al-Mufassal 
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yang mengandungi elemen al-Mafcul al-Mutlaq. Sementara, hanya sembilan peratus sahaja atau enam surah al-
Madaniyyah daripada 65 keseluruhan surah al-Mufassal yang mengandungi elemen tersebut antara satu hingga lima 
ayat dalam satu-satu surah. 
 
6.1 Dapatan analisis morfologi 
 
     Empat puluh dua data mewakili kategori al-Makkiyyah sama ada dari jenis al-Atwal (34 data atau 81%), al-Awsat 
(lapan data atau 19%) mahupun al-Aqsar (0 data atau 0%). Dari sudut pola, 41 data dianalisis dan hasilnya 
disenaraikan seperti berikut: pola facla berjumlah 23 data (56%), pola fucla berjumlah satu data (3%), pola tafcilah 
berjumlah satu data (3%), pola ficla berjumlah satu data (3%), pola facala berjumlah lima data (12%), pola faclah 
berjumlah dua data (5%), pola istifcala berjumlah satu data (2%), pola ifcala berjumlah dua data (5%), pola tafcila 
berjumlah tiga data (7%), pola ficala berjumlah satu data (2%) dan pola ficcala  berjumlah satu data (2%).  
     Dari sudut jenis al-Masdar, 44 data dianalisis iaitu sebanyak 36 data (82%) dari jenis al-Thulathiy al-Mujarrad 
dan  lapan  data (18%) dari jenis  al-Thulathiy al-Mazid. Dari sudut indikator (dalalah) pula, 43 data dianalisis dan 
hasilnya adalah seperti berikut: al-Tacdiyah sebanyak 30 data (70%), al-Luzum sebanyak lapan data (19%), 
menerangkan perbuatan berlaku sekali sahaja (masdar al-Marrah) berjumlah satu data (2%), Ictiqad al-Sifah 
berjumlah  satu  data (2%) dan al-Tacdiyah wa al-Tadarurruj sebanyak tiga data (7%). Ini menunjukkan bahawa 
pola-pola dari jenis al-Samaciy iaitu pola atau wazan al-Thulathiy mendominasi masdar-masdar yang membentuk al-
Mafcul al-Mutlaq pada ayat-ayat surah al-Makkiyyah dalam  gugusan al-Mufassal ini, dengan indikatornya dikuasai 
oleh dalalah al-Tacdiyah sama ada  sememangnya kata kerja transitif mahupun kata kerja yang dijadikan transitif 
dengan huruf-huruf tambahan tertentu. 
     Sementara 13 data mewakili kategori al-Madaniyyah sama ada dari jenis al-Atwal (12 data atau 92%), al-Awsat 
(0 data atau 0%) mahupun al-Aqsar (satu data atau 8%). Dari sudut pola, 13 data dinalisis dan hasilnya disenaraikan 
seperti berikut: pola facla berjumlah tiga data (22%), pola facala berjumlah satu data (8%), pola ficala berjumlah satu 
data (8%), pola tafcila berjumlah lima data (38%), pola ficalah  berjumlah satu data (8%), pola faclah berjumlah satu 
data (8%) dan pola ficlala berjumlah satu data (8%). 
     Dari sudut jenis al-Masdar, 13 data dianalisis dan menghasilkan tujuh data (54%) dari jenis al-Thulathiy al-
Mujarrad, lima data (38%) dari jenis al-Thulathiy al-Mazid dan satu data (8%) dari jenis al-Rubaciy al-Mujarrad. 
Dari sudut indikator (dalalah) pula, 13 data dianalisis dan natijahnya seperti berikut: al-Tacdiyah sebanyak tujuh 
data (54%), al-Luzum berjumlah satu data (8%) dan al-Tacdiyah wa al-Tadarruj sebanyak lima data (38%). Ini 
menunjukkan bahawa pola-pola dari jenis al-Samaciy iaitu pola atau wazan al-Thulathiy mendominasi masdar-
masdar yang membentuk al-Mafcul al-Mutlaq pada ayat-ayat surah al-Madaniyyah dalam gugusan al-Mufassal ini, 
dengan indikatornya dikuasai oleh dalalah al-Tacdiyah sama ada sememangnya kata kerja transitif mahupun kata 
kerja yang dijadikan transitif dengan huruf-huruf tambahan tertentu. 
 
6.2 Dapatan  analisis wacana sintaksis 
 
     Empat puluh dua  data mewakili kategori al-Makkiyyah sama ada dari jenis al-Atwal (34 data atau 81%), al-
Awsat (lapan data atau 19%) mahupun al-Aqsar (0 data atau 0%). Tiga puluh empat data (81%) tersusun dengan 
urutan [Kata Kerja] + [Subjek] + [Objek], manakala lapan data (19%) tersusun dengan [Subjek] + [Objek]. 
Bermakna 34 data (81%) faktor penyebabnya (camil) adalah zahir (nyata) yang terdiri daripada kata kerja (ficl), 
manakala lapan data (19%) faktor penyebabnya adalah zahir yang terdiri daripada subjeknya. 
     Dari sudut wacana sintaksis, 26 data (62%) mewakili pengukuh faktor penyebab, 15 data (36%) mewakili 
penjelas kategori faktor penyebab dan satu data (2%) mewakili penjelas kuantiti faktor penyebab. Sementara 13 data 
mewakili kategori al-Madaniyyah sama ada dari jenis al-Atwal (12 data atau 92%), al-Awsat (0 data atau 0%) 
mahupun al-Aqsar (satu data atau 8%). Kesemua data tersebut (13 data atau 100%)  tersusun dengan urutan [Kata 
Kerja] + [Subjek] + [Objek].  Demikian juga, kesemua data tersebut (13 data atau 100%) memiliki faktor penyebab 
nyata yang terdiri daripada kata kerja. Dari sudut wacana sintaksis, lima data (38%) mewakili pengukuh faktor 
penyebab,  lapan  data (62%) mewakili penjelas kategori faktor penyebab dan tidak ada  data (0%) mewakili 
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6.3 Dapatan analisis  semantik 
 
     Empat 42 data mewakili kategori al-Makkiyyah sama ada dari jenis al-Atwal (34 data atau 81%), al-Awsat (8 
data atau 19%) mahupun al-Aqsar (0 data atau 0%). Analisis semantik ke atas 42 data tersebut menunjukkan fakta-
fakta berikut: Pertama, konsep makna yang menunjukkan “situasi kehancuran atau kemusnahan alam” dapat dikesan 
melalui sembilan data (21%). Kedua,  konsep makna yang menunjukkan “azab dan penyiksaan” dapat ditemui 
melalui sembilan data (21%). Ketiga, konsep makna yang menunjukkan “bukti kekuasaan Allah SWT mengatur 
peraturan dan sunnatullah” dapat dilihat melalui lapan data (20%). Keempat, konsep makna yang menunjukkan 
“penyelewengan manusia dan rancangan jahat mereka terhadap utusan dan risalah Allah SWT” digambarkan 
melalui sembilan data (21%). Kelima, konsep makna yang menunjukkan “nasihat dan pedoman menghadapi situasi 
gawat” dijelmakan pada tujuh data (17%). 
     Sementara 13 data mewakili kategori al-Madaniyyah sama ada dari jenis al-Atwal (12 data atau 92%), al-Awsat 
(0 data atau 0%) mahupun al-Aqsar (satu data atau 8%). Analisis semantik ke atas 12 data  menunjukkan fakta-fakta 
berikut: Pertama, konsep makna yang menunjukkan “situasi kehancuran atau kemusnahan” dapat dikesan melalui 
satu data (8%). Kedua, konsep makna yang menunjukkan “azab dan penyiksaan” dapat ditemui melalui dua data 
(17%). Ketiga, konsep makna yang menunjukkan “nasihat dan pedoman menghadapi situasi gawat” dijelmakan 
pada sembilan data (75%). 
 
6.4 Dapatan impak analisis linguistik ke atas aspek kemukjizatan al-Quran  
  
     Empat 42 data mewakili kategori al-Makkiyyah sama ada dari jenis al-Atwal (34 data atau 81%), al-Awsat (lapan 
data atau 19%) mahupun al-Aqsar (0 data atau 0%). Analisis pada bahagian ini menghasilkan fakta-fakta berikut: 
Pertama, impak kepada kemukjizatan gugusan akidah diwakili oleh 29 data (69%). Kedua, impak kepada 
kemukjizatan gugusan syariah diwakili oleh satu data (2%) dan ketiga, impak kepada kemukjizatan gugusan akhlak 
diwakili oleh 12 data (29%). 
     Sementara 13 data mewakili kategori al-Madaniyyah sama ada dari jenis al-Atwal (12 data atau 92%), al-Awsat 
(0 data atau 0%)) mahupun al-Aqsar (satu data atau 8%). Analisis pada bahagian ini melibatkan 12 data dan 
menghasilkan fakta-fakta berikut: Pertama, impak kepada kemukjizatan gugusan akidah diwakili oleh lapan data 
(67%). Kedua, impak kepada kemukjizatan gugusan syariah diwakili oleh empat data (33%), dan ketiga, impak 





Pendominasian unsur al-Samaciy melalui pola al-Thulathiy sama ada  al-Mujarrad mahupun al-Mazid dengan 
indikator (dalalah) al-Tacdiyah pada kedua-dua kategori surah al-Makkiyyah mahupun al-Madaniyyah  dalam surah-
surah al-Mufassal, menunjukkan tidak ada sebarang perbezaan ketara dari sudut disiplin morfologi dalam 
penggunaan elemen al-Mafcul al-Mutlaq bagi menemukan analisis kemukjizatan data-data tersebut melalui analisis 
linguistik (khususnya analisis morfologi). Ini membuktikan kekuatan al-Masdar al-Samaciy al-Thulathiy dengan 
nilai ketransitifannya mendominasi arena morfologi untuk memperjelas dan mencerahkan titik-titik kemukjizatan 
yang ada pada data (ayat) yang mewakili kategori surah-surah al-Makkiyyah dan al-Madaniyyah dalam kelompok 
al-Mufassal.  
Penguasaan susunan sintaksis dengan urutan [Kata kerja] + [Subjek] + [Objek], menunjukkan keutuhan 
penggunaan elemen al-Masdar dalam entiti al-Mafcul al-Mutlaq dengan penguasaan maksimum kata kerja (ficil) 
atau shibhnya sebagai faktor penyebab (camil) keberhasilan al-Mafcul al-Mutlaq tersebut, dan seterusnya mencerah 
dan menjelaskan bahawa wacana sintaksis yang mendominasi surah-surah al-Makkiyyah dan al-Madaniyyah 
tersebut – dalam perbahasan nahu al-Mafcul al-Mutlaq - adalah yang berfungsi sebagai pengukuh faktor 
penyebabnya yang bersifat nyata (zahir). 
Dari sudut semantik pula, terdapat kesignifikanan yang ketara antara ciri-ciri surah al-Makkiyah dan data-data 
berkenaan. Telah diketemukan, bahawa konsep-konsep semantik yang menunjukkan ancaman-ancaman 
kemusnahan alam di akhir zaman, tanda-tanda dan bukti kekuasaan dan keagungan Allah SWT, azab serta siksa di 
akhirat bagi kaum yang kufur dan berita akibat buruk kaum terdahulu yang ingkar akan risalah Allah SWT adalah di 
antara ciri surah-surah al-Makkiyyah yang didominasi oleh elemen-elemen nahu al-Mafcul al-Mutlaq dalam surah-
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surah al-Makkiyyah dari gugusan al-Mufassal tersebut. Sementara konsep semantik yang lebih kepada pembentukan 
kemasyarakatan dan nilai ketamadunan dapat dikesan pada surah-surah al-Madaniyyah dari gugusan al-Mufassal, 
yang juga didominasi oleh  elemen-elemen nahu al-Mafcul al-Mutlaq tersebut. 
Impak kemukjizatan al-Quran yang dibahas melalui disiplin linguistik khususnya disiplin nahu Arab yang 
berinstrumenkan elemen al-Mafcul al-Mutlaq ini, telah menemukan satu perkaitan yang rapat antara aspek 
kemukjizatan akidah di pihak surah-surah al-Makkiyyah dalam gugusan al-Mufassal, dan demikian juga  telah 





     Kajian ini mengetengahkan satu lagi istilah baharu dalam bidang kajian tentang kemukjizatan bahasa al-Quran 
al-Karim iaitu istilah “al-Icjaz al-Nahwiy” atau “al-Icjaz al-Tarkibiy”. Kajian tentang “icjaz tatabahasa” atau 
“sintaksis al-Quran” ini bukanlah perkara baharu dalam kajian icjaz al-Quran, bahkan ianya telah terlebih dahulu 
dikaji oleh para cendikiawan Islam dan oreantalis sejak sekian lama. Namun apa yang hendak diketengahkan oleh 
penyelidik dalam kajian ini ialah mengkaji dan membahas persoalan-persoalan dan isu-isu yang ditimbulkan oleh 
mereka yang terdahulu dalam bentuk dan susunan yang mudah difahami oleh mereka yang berminat dalam bidang 
kajian ini pada zaman sekarang. Bukan setakat membantu untuk lebih memahami apa yang telah diketengahkan oleh 
orang-orang terdahulu, tetapi juga berhasrat menggali dan meneroka apa-apa sahaja yang belum diterokai atau 
ditemui oleh mereka dalam kajian dan perbahasan terdahulu. Oleh sebab itu, kajian ini kelihatan lebih spesifik, iaitu 
hanya tertumpu kepada analisis salah satu komponen daripada sekian banyak komponen dalam ilmu tatabahasa Arab 
itu sendiri, iaitu al-Mafcul al-Mutlaq. Kajian ini akan memperlihatkan bagaimana peranan al-Mafcul al-Mutlaq  
dalam memperjelas kemukjizatan bahasa al-Quran setelah diasimilasikan dengan fitur-fitur yang lain dalam 
pembentukan gugusan al-Icjaz al-Lughawiy al-Quraniy. Dengan kata lain, bagaimana unsur-unsur al-Mafcul al-
Mutlaq mampu menjadi salah satu daya bagi mencetuskan keindahan dan keutuhan unsur rabbaniyy dalam bunyi, 
irama, lafaz, pertuturan, maksud, imej dan wacana  sehingga pembentukan gagasan pemikiran dan sistem kehidupan 
bertamadun yang disorot dan dinaungi oleh kesucian dan kemukjizatan al-Quran itu sendiri. Seterusnya menepis dan 
menyangkal segala tohmahan dan dakyah pihak oreantalis yang sentiasa berusaha keras dengan segenap kudrat yang 
ada pada mereka – khususnya melalui bidang keilmuan dan  kesarjanaan – memutarbelitkan fakta mengenai 
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